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Last, Name First, Name Degree(s) Locations Dates Notes
Pabst William John PA
1897-1898 
1898-1899 
1899-1900 Special student 
Packard Elmer M. NJ 1884-1885
Padget John E. SC 1846-1847
Page A.F. M.D. ME 1857-1858
Page James C. M.D. MO 1846-1847
Paine John E. Miss. 1849-1850
Paine Josiah H. VA 1842-1843
Paine S.L. M.D. Miss. 1854-1855
Painter Isaac A.T. M.D. VA 1851-1852
Palmer A.B. M.D. MI 1849-1850
Palmer Gideon S. M.D. ME
1840-1841 
1849-1850
Palmer Harry R. PA 1891-1892
Palmer J.H. NC 1860-1861
Palmer J.Rose NY 1851-1852
Palmer William M. VA 1860-1861
Pancoast Charles H. PA 1851-1852
Parce W.H. SC 1844-1845
Pardee Stephen NY 1843-1844
Parham Frederick A. M.D. LA 1885-1886 Univ. LA.
Parham Marvin D. VA
1858-1859 
1859-1860 (M.D. - Initials)
Park C.P. M.D. GA 1847-1848
Park Charles C. PA 1875-1876
Park George Frederick PA 1890-1891
Park Robert W. M.D. AL 1858-1859
Park Robert W. Miss. 1854-1855
Parke A.G.B. PA 1864-1865
Parke J. Richardson PA 1887-1888
Parker Ashley Stevens CA  1891-1892
Parker Bennett U. VA 1833-1834
Parker E.T. AL 1855-1856
Parker Edwin Harris PA 1894-1895
Parker George A. NH 1863-1864
Parker George H. VT 1825-1826
Parker Hiram M.D. NH 1840-1841
Parker John T. SC 1859-1860
Parker Joseph NC
1848-1849 
1849-1850 
1850-1851
Parker L.O. AL 1854-1855
Parker Leander V. N.Scotia 1854-1855
Parker Milton NH 1837-1838
Parker T.C. KY 1864-1865
Parker W.E. N.Scotia 1881-1882
Parkin Edwin Harris PA
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899 
1899-1900
Parkinson Joseph VA 1833-1834
Parks Richard M. GA 1842-1843
Parks Vernon NY
1836-1837 
1838-1839
Parmely James M.D. NY 1865-1866
Parr J.N. IN 1862-1863
Parrish James AL 1877-1878
Parry Evan Jenkins PA
1898-1899 
1899-1900
Parson John IL 1853-1854
Parsons Albert PA 1842-1843
Parsons E.F. CT 1856-1857
Parsons Joseph B. M.D. NH 1846-1847
Paschall Daniel A. TX 1871-1872
Passmore B.F. Miss. 1858-1859
Pate Redding H. GA 1856-1857
Patterson Ross MI 1849-1850
Patrick Alfred S. M.D. VA 1853-1854
Patrick M.D. IN 1835-1836
Patterson A.W. PA 1837-1838
Patterson Alexander  VA 1850-1851
Patterson Armstead Jackson NC 1866-1867 d. 7/5/06
Patterson David A. NJ
1846-1847 
1847-1848 
1849-1850
Patterson Edgar Hall PA
1894-1895 
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 Edgar Holl - Special Student
Patterson F.W. WI 1876-1877
Patterson Francis  US Army 1849-1850
Patterson Homer J. D.D.S. PA
1879-1880 
1882-1883 
1883-1884
Patterson J.A. PA 1870-1871
Patterson J.M. PA 1839-1840
Patterson James PA
1844-1845 
1845-1846 James B. - James V. - JMC ' 46
Patterson John C. NC 1855-1856
Patterson N.R. PA 1826-1827
Patterson R.J. M.D. OH 1847-1848
Patterson William C. TN 1858-1859
Patterson William S. PA 1847-1848
Pattillo George R. GA 1874-1875
Pattillo William C. GA 1853-1854
Pattison John PA 1840-1841
Patton William Rives VA 1891-1892
Paul Daniel G. PA 1879-1880
Paul James G. PA 1829-1830
Paul William Fletcher PA
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899
Pausant Justino Valdes Cuba 1862-1863
Payne John M. FL 1856-1857
Payne Robert S. M.D. VA 1856-1857
Payne Roscoe W. IN 1893-1894
Payton C.G. KY 1869-1870
Peacock Julius N. TN 1848-1849
Peacock Thomas A. TN 1837-1838
Peacock W. Carson OH 1866-1867
Peak R.M. KY 1864-1865
Pearce George W. Miss. 1853-1854
Pearson Benjamin PA 1860-1861
Pearson R.S.A. SC 1859-1860
Pearson Robert C. Jr. NC 1858-1859
Peaslee George L. M.D. ME 1866-1867
Peatross J. Leftwich NC 1854-1855
Peatross Robert J. VA 1845-1846
Pechner Marvin  NY 1896-1897
Peebler J. H. M. M.D. PA 1870-1871
Peebles James W. PA
1836-1837 
1838-1839
Peet Walter Browing PA 1893-1894
Peete R.S.F. M.D. VA 1855-1856
Pegram Richard H. M.D. VA 1846-1847
Pegram William E. M.D. AL 1853-1854
Peirce David E. VA
1890-1891 
1891-1892
Peirce George L. CA
1877-1878 
1878-1879
Pemberton John P M.D. NJ 1879-1880 Col. Phys. & Surg. NY.
Pence Noah Webster M.D. MO
1892-1893 
1894-1895 Missouri Med. Coll.
Pendleton H. Jones NC 1854-1855
Pendleton John E. M.D. KY 1857-1858
Pendleton Lewis S. VA 1859-1860
Penney David A. PA 1845-1846
Penniman William NY 1825-1826
Pennington W.R. M.D. KS 1897-1898
Listed in JMC catalogue but note in register indicates he 
left to go to Medico Chi. - Special student
Pennock Isaac H. M.D. OH 1848-1849
Pennock J.H. M.D. OH 1859-1860
Peoples David Ash NM 1886-1887
Peoples Samuel C. PA 1881-1882
Pepper Charles T. M.D. VA 1855-1856 V.VA. ' 55
Pepper J.K. NC 1859-1860
Peralta Jose Maria D.V.S. C.America 1892-1893
Perdue H.   GA 1868-1869
Perdue Hiram M.D. GA 1884-1885 Atlanta. Med. Col.
Perin G. M.D. US Army 1860-1861 Ohio. Med. Coll.
Perkins Charles James ME 1840-1841
Perkins D.C. M.D. MA 1854-1855
Perkins John S. PA
1863-1864 
1865-1866
Perkins M.A. NC 1860-1861
Perkins Thomas P. VA
1858-1859 
1859-1860
Perkinson Thomas B. VA 1853-1854
Perkinson Thomas P. MO 1858-1859
Perron John B.  NC 1859-1860
Perry Benjamin J. M.D. MD 1842-1843
Perry Earl Hunter NY 1899-1900
Perry Samuel AL 1852-1853
Perry William A. PA 1840-1841
Perryman James L. M.D. IL 1858-1859
Perryman Joseph L. N.D. IL 1866-1867
Person B.T. NC 1855-1856
Persse Thomas Henry PA 1897-1898 Special student 
Peter Alexander Monroe M.D. MO 1895-1896 Northwestern Univ.
Peterson James PA 1843-1844
Petruska Louis Hungary
1897-1898 
1898-1899 
1899-1900
Pettijohn James G.D. IN 1844-1845
Pettingill John B.  M.D. PA 1877-1878 Univ. Pa.
Petzelt Christopher Ph.G. PA 1887-1888
Peurifoy McCarrell M.D. GA 1844-1845
Pfaffle Robert W. PA 1884-1885
Pfeiffer Jacob Mattchess PA 1893-1894
Pfouts George I. PA 1843-1844
Phelps Charles A. MA 1842-1843
Phelps Cyrus H. PA
1865-1866 
1866-1867
Phelps William C. M.D. PA
1845-1846 
1851-1852 
1870-1871 
1874-1875 Penna. Med. Coll.
Philips George N. AL 1846-1847
Phillips Benjamin W. PA 1874-1875
Phillips Butler H. M.D. NH 1846-1847
Phillips I.D. AL 1857-1858
Phillips John H. GA 1842-1843
Phillips John T. VA
1840-1841 
1841-1842
Phillips M.D. NC 1876-1877
Phillips Parley Veach W.VA 1894-1895
Phillips Uriah PA 1898-1899
Phillips Montvert A. PA 1883-1884
Phipps B.L. Miss. 1859-1860
Phipps J.M. TN 1875-1876
Phipps L.A. NC 1860-1861
Phreaner Samuel PA
1828-1829 
1830-1831
Pierce Andrew PA
1850-1851 
1852-1853
Pierce David E. VA 1889-1890
Pierce R.V. PA 1862-1863
Piggott W.J. NC 1842-1843
Pike Nathan S. M.D. CT 1849-1850
Pillsbury John M. MA 1860-1861
Pinnix J.G. NC 1856-1857
Pinson Albinus J. GA 1859-1860
Piper W.A. Jr. PA 1869-1870
Pitcairn Hugh PA 1879-1880
Pitcher Marc3llus W. W.VA 1865-1866
Pitchlynn Hiram R. Choctaw Nation
1851-1852 
1852-1853
Pittinos J.W. M.D. PA 1869-1870
Pittis Godfrey NJ 1893-1894 Special student 
Pittis William NJ 1895-1896
Pittman Charles S. AL 1858-1859
Pitts T.N. GA 1858-1859
Pixley Sumner M.D. OH 1852-1853
Plank David A. PA
1863-1864 
1864-1865 D.A.
Plank J.R. PA 1862-1863
Plank R. Milton PA 1878-1879
Pleasants Frederick W. GA 1828-1829
Pleibel Eugene Theodore Ph.G. PA 1892-1893
Plondke Frederick John WI 1897-1898
Plum Stanley E. PA 1899-1900
Plumly M.W. PA 1859-1860
Plummer J.W. M.D. PA 1834-1835
Plunkett John L. DE
1889-1890 
1891-1892
Polis George S. M.D. PA 1878-1879 Univ. Penna.
Pollard Abiathar M.D. NY 1845-1846 Castleton. Col.
Pollard R.C. VA
1836-1837 
1838-1839
Pollard William T. VA 1860-1861
Pollock John PA
1863-1864 
1864-1865
Pollock R.R. IL 1870-1871
Pollock Robert Blair Jr. Ph.G. PA
1887-1888 
1888-1889
Pontius Benjamin T. PA 1850-1851
Pontious George W. OH 1860-1861
Pontius Lewis M. OH 1876-1877
Pool A. Jefferson AL 1850-1851
Pool J.T. SC 1855-1856
Pool S.V. M.D. NY 1872-1873 Buffalo. Med. Coll.
Pool Samuel L. NC 1829-1830
Pool William B. PA 1877-1878
Poole Howard VA 1834-1835
Pooshmanian T. Honannes Armenia 1883-1884
Pope G.A. NC 1845-1846
Pope M.A. GA 1872-1873
Porch Stephen G. NJ 1853-1854
Porter A. Lee M.D. MD 1888-1889 Univ. Md.
Porter Alfred S. NJ
1881-1882 
1882-1883 Pa.
Porter E. PA 1866-1867
Porter Ellwood Wilson PA 1894-1895
Porter J.H. PA 1868-1869
Porter John M.D. PA 1877-1878
Porter John A. NY 1842-1843
Porter Lieutellis L. PA 1867-1868
Porter Nathaniel L. M.D. KY 1853-1854
Porter Obadiah J. PA 1848-1849
Porter Samuel H. Ph.G. PA 1894-1895
Porterfield J.D. OH 1863-1864
Portwood William A. Miss. 1858-1859
Posey Harry W. PA
1889-1890 
1890-1891 
1891-1892 Harry Webb
Posey William H. GA 1855-1856
Potter Benjamin VA
1852-1853 
1853-1854 
1854-1855 
1857-1858
Potter La Motte OH 1871-1872
Potter Oscar F. MO 1852-1853
Potts John IN 1852-1853
Potts O.G. IA 1857-1858
Potts W.F. PA 1869-1870
Poullain Alfred  GA
1858-1859 
1859-1860
Poulson Charles A. PA 1826-1827
Poulson William Courbet Thomas PA
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899
Pounder Jonathan PA
1825-1826 
1826-1827
Pounder William PA 1827-1828
Povey William Gilbert B.L. MI 1898-1899
Powell Lemuel B. M.D. TN 1847-1848
Powell William M.D. Miss. 1854-1855
Powelson J.A. M.D. CT 1879-1880 Bellevue ' 79
Powell Thomas Morgan PA
1888-1889 
1889-1890 
1890-1891 
1891-1892 
1892-1893
Power John W. PA 1837-1838
Powers J.Benjamin NC 1877-1878
Powers John F. OH 1834-1835
Powers Thomas Wilson AL 1899-1900
Pratt John H. PA
1845-1846 
1848-1849 
1849-1850
Pratt Leonard PA 1842-1843
Pratt Whitcomb E. VA 1874-1875
Prentice A.G. NY 1856-1857
Presas Salvador Cuba 1869-1870
Prewitt T.E. TN 1859-1860
Price Enoch A. KY 1865-1866
Price Henry PA 1852-1853
Price John S. PA 1849-1850
Price Samuel B. PA 1844-1845
Price Thaddeus A. NC 1845-1846
Price William H. TX 1859-1860
Prichett Arthur R. PA 1877-1878
Pride John S. TN 1859-1860 McK
Primrose Frederick Nova.Scot. 1880-1881
Primrose Harvey E. PA 1852-1853
Prince John R. Miss. 1858-1859
Pringle Edward H. GA 1850-1851
Pringle John OH 1842-1843
Pritchett A.M. GA 1855-1856
Proctor Charles A. M.D. MA
1845-1846 
1850-1851
Proseus Frederick Willard RI
1893-1894 
1894-1895 Special student 
Province Clarence A.B. IN
1892-1893 
1893-1894 
1894-1895
Prowell Andrew R. PA
1864-1865 
1865-1866 A.R. - Andrew R.
Pryor James E. M.D. NJ 1890-1891 Detroit Med. College
Puckett Tom A. TN 1858-1859
Pugh John PA 1838-1839
Pugh John R. MD 1833-1834
Pugh John R. M.D. PA 1842-1843
Pugh Joseph PA
1874-1875 
1875-1876
Purnell A.M. M.D. AL 1856-1857
Purnell J.B.R. M.D. MD 1852-1853
Pursell Quinton T. NC 1843-1844
Pusey Evan J. PA 1847-1848
Putnam Lemuel D. NY 1846-1847
Putt Edward J. PA 1842-1843
Pyle E. Wollaston PA 1872-1873 Reg. for 3rd Course. Formerly Bellevue Hosp.
Quarles Alfred VA 1846-1847
Quarles Hamilton G. AR 1853-1854
Quarles James W. VA 1859-1860
Quick Thaddeus Hart OH 1899-1900
Quigley John Antonio MA 1898-1899
Quinan Pascal A. PA 1848-1849
Quinlivan William Francis PA
1898-1899 
1899-1900
Quinney James M. M.D. AL 1859-1860
Quinney W.R. AL 1858-1859
Race Henry NJ 1841-1842
Rader Joseph McC W.VA 1881-1882
Rafferty Benjamin T. M.D. KY 1885-1886 Univ. Louisville
Rafferty Lawrence Gregory PA
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 Special student 
Ragland Albert E. GA 1858-1859
Rahner Amos K. PA 1835-1836
Raiford John L. Miss. 1853-1854
Railey Irvin KY 1873-1874
Raines B.F. VA 1859-1860
Rains Newton J. KY 1880-1881
Rainey James F. PA 1834-1835
Rainey John K. M.D. IL 1860-1861 Med. Coll. St. Louis
Ralston Joseph U.Canada 1835-1836
Ralston Washington N. DE 1886-1887
Rambo Harry Walker PA
1896-1897 
1897-1898
Ramsay Josiah A. PA 1852-1853
Ramseur D.P. NC 1858-1859
Ramsey John PA 1825-1826
Ranck Nathaniel  PA 1827-1828
Randall Albert B. NY 1876-1877
Randall William Floyd M.D. PA
1892-1893 
1893-1894 Univ. of Baltimore
Randle John S. M.D. PA
1871-1872 
1872-1873 
1873-1874 John Shular - M.D.
Randle John Shular Miss. 1867-1868
Randolph A.S. LA 1859-1860
Randolph Ephraim F. NJ 1826-1827
Rankin Horace Rudolph TN 1894-1895
Rankin J.C. PA 1839-1840
Rankin J.M. PA 1855-1856
Rankin John M. Miss. 1849-1850
Rankin Watson W. NC 1837-1838
Ranney Charles P. OH 1870-1871
Ransley A.W. PA 1871-1872 "Paid matric only. Went to U of P." - Register
Ransom William C. PA 1878-1879
Rapalje Stephen NY 1828-1829
Rathbone F.W. W.VA 1872-1873
Rattinger Emil J. PA
1879-1880 
1880-1881 
1881-1882 
1882-1883 
1883-1884
Raub J.F. PA 1863-1864
Raub J.S. PA 1868-1869
Rawlings Herschel Dean WA 1896-1897
Rawlins Henry M. PA 1845-1846
Ray E.S. SC 1859-1860
Ray H. Sheffield PA 1890-1891
Raybole Jacob A. PA 1826-1827
Rayburn I.W. IN 1876-1877
Raymond Edward F. CT 1856-1857
Rea Francis  OH 1835-1836
Rea James L. PA 1860-1861
Rea John PA 1864-1865
Read Charles Miller M.D. KY 1893-1894 Univ. of Louisville
Read Clinton H. M.D. NJ
1889-1890 
1890-1891 
1891-1892 
1893-1894 
1894-1895 Clinton Hubert Read - Medico Chi
Read J.M. 1855-1856 Missing state info
Reader Addison Brown NJ 1895-1896
Reagan Onslow AL 1867-1868
Reather Clarence S. PA 1879-1880
Reber Van Buren S. PA 1856-1857
Reboul Napoleon PA 1862-1863
Redd Charles E. VA 1848-1849
Reddington John Aloysius PA
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896 Redington
Redin William H. KY 1842-1843
Redman William B. VA 1857-1858
Redman William G. NY 1945-1946
Redwine R.F. Miss. 1858-1859
Reed A.H. PA 1866-1867
Reed Alexander VA
1836-1837 
1838-1839
Reed Alexander D. VA 1848-1849
Reed David M. PA 1853-1854
Reed John Eugene PA 1875-1876
Reed Lewis NJ 1852-1853
Reed Marvin Clark PA 1895-1896
Reed Orville Wesley NJ 1889-1890
Reeder J.S. PA
1861-1862 
1862-1863
Reese Anderson W. GA 1853-1854
Reese Henry W. M.D. VA 1841-1842
Reese Leolf PA
1872-1873 
1873-1874 
1874-1875 
1875-1876 L.
Reese O.B. TN 1868-1869
Regan Edwin W. PA 1882-1883
Reibstein Albert William PA 1899-1900
Reich Siegmund Adolph NJ 1898-1899
Reichard Simon Warren PA
1897-1898 
1898-1899 
1899-1900
Reid Henry W. NY 1893-1894
Reigart E.H. PA
1855-1856 
1856-1857 Iowa
Reigle Erasmus Lear PA
1887-1888 
1888-1889
Reilly Henry Matthew NJ
1888-1889 
1889-1890 
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896 Matthew - Henry Matthew - Matthew
Reilly Matthew  See Reilly, Henry Matthew
Reilly Matthew A. PA 1890-1891
Reiner Joel K. PA
1836-1837 
1838-1839
Reinhardt F.A. PA 1875-1876
Reiser Isaac  PA
1891-1892 
1892-1893
Reitz James Jefferson V.D.M. PA
1897-1898 
1898-1899
Rembert Richard AL
1836-1837 
1838-1839
Renfrew James A. PA 1866-1867
Renfro J. Warren KY 1876-1877
Renwick M. A. SC 1866-1867
Respess J.C. GA 1855-1856
Revely J.E. TN 1860-1861
Reynolds B. Larkin SC
1858-1859 
1859-1860 B.L. - B. Larkin
Reynolds George W.W. NJ 1873-1874
Reynolds J.H. M.D. OH
1875-1876 
1876-1877 Bellevue Med. Coll. Univ. of NY.
Reynolds John P. PA 1827-1828
Reynolds Robert R. PA 1877-1878
Reynolds R. Wallace PA
1852-1853 
1853-1854
Reynolds Tabor B. M.D. NY 1845-1846 Albany Col. NY.
Reynolds W.M. M.D. PA 1868-1869
Reynolds William B. M.D. NH 1855-1856
Rezende Francisco Marcondes Brazil 1889-1890
Rhein J. M.D. PA 1844-1845
Rhoads Harry F. Ph.G. PA 1889-1890
Rhoads M.R. PA 1863-1864
Ribble George T. NJ 1859-1860
Ribble George W. VA 1854-1855
Rice Archibald LeRoy PA
1898-1899 
1899-1900
Rice Charles NY 1835-1836
Rice Cyrus William PA
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896 William - C. William - Cyrus William
Rice D.E. PA 1874-1875
Rice Eugene  KY 1867-1868
Rice F.A. M.D. KY 1848-1849
Rice Frank A. PA
1889-1890 
1890-1891
Rice Jacob Harrison IN 1848-1849
Rice John B.  M.D. OH 1859-1860
Rice T.J. TN 1866-1867
Rice Thomas B. DE 1877-1878
Rice William PA 1861-1862
Rice William G.L. TN 1848-1849
Rich Francis M. NY 1883-1884
Rich James S. M.D. PA 1841-1842
Richards C. Orrick PA 1843-1844
Richards J.C. PA 1842-1843
Richards J.H. M.D. CT 1849-1850
Richards Uriah F. NJ 1884-1885
Richards John F. PA
1837-1838 
1839-1840 
1840-1841
Richardson D.D. M.D. PA
1859-1860 
1869-1870 
1870-1871 
1874-1875
Richardson Edward MA 1874-1875
Richardson M.D. Jr. KY 1868-1869
Richardson William S. MD 1859-1860
Richart Calvin B. PA 1848-1849
Richmond Samuel A. IL 1870-1871
Richter Edward Ph.G. NY 1894-1895 Special student 
Riddle John W. PA 1844-1845
Riddlemoser Joseph A. MD 1867-1868
Ridenour Charles Edward MD 1893-1894
Ridgley J. M.D. DE 1839-1840
Ridgly Horatio VA 1826-1827
Ridpath Robert Ferguson PA
1895-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899
Riehl Emile PA
1877-1878 
1878-1879
Rieser Tilman H. PA
1871-1872 
1872-1873 T.H.
Riggs Joseph Potter NJ 1899-1900
Riggs William J. PA 1862-1863
Riley James H. MA 1892-1893
Riley John D. VA 1845-1846
Ring Joseph W. NC 1872-1873
Ringland George PA 1845-1846
Rishell John D. Ph.G. PA
1892-1893 
1893-1894
Rising John Henry PA 1894-1895
Risk William H. PA 1864-1865
Risley John Clarence PA 1894-1895
Ristine H.   M.D. IA 1877-1878 Ohio. Med. Coll. ' 1852
Ristine H. M.D. IA 1879-1880 Ohio. Med. Coll. ' 51
Ritchey H.H. PA 1872-1873
Ritchey John A. PA 1870-1871
Rittenhouse Alvah M.D. PA
1879-1880 
1880-1881
Rittenhouse Benjamin Frank PA
1879-1880 
1880-1881 
1881-1882 
1882-1883 
1883-1884
Ritter Frederick D. M.D. PA 1895-1896
Ritzman Daniel C. PA 1873-1874
Rives John J. VA 1850-1851
Rives Oran Alston M.D. PA
1876-1877 
1877-1878 N.O.S. Med.
Rixey P.M. M.D. VA 1873-1874 U.Va.
Roach D.G. SC 1835-1836
Roach Douglas R. AL 1844-1845
Roach Milton A. AL 1854-1855
Robards Clarence Lytton Miss. 1850-1851
Robards Howell R. NC 1834-1835
Robarts Heber IL 1877-1878
Robb Edward C. M.D. TN 1851-1852
Robbins A.H. M.D. IA 1855-1856
Robbins J.L. M.D. NC 1858-1859
Robbins James M.D. VT 1850-1851
Robbins Joachim L. NC 1848-1849
Robbins William H. PA
1876-1877 
1878-1879 
1879-1880 
1880-1881
Roberts Charles B. NC 1875-1876
Roberts Edward Vansant PA 1892-1893
Roberts Frank   NC
1890-1891 
1891-1892
Roberts George M. M.D. KY 1857-1858
Roberts J.H. PA 1861-1862
Roberts John B.  GA 1876-1877
Roberts John B.  PA 1888-1889
Roberts John D. PA 1855-1856
Roberts John E. NC 1846-1847
Roberts John J. England 1884-1885
Roberts John J. M.D. VT 1888-1889 Burlington, Vt. - John B. 9/22
Roberts Thomas P. PA 1853-1854
Roberts Victor C. Ph.G. NJ
1889-1890 
1890-1891
Roberts William PA 1845-1846
Roberts William PA
1884-1885 
1885-1886
Robertson George F. OH 1851-1852
Robertson James M. PA 1826-1827
Robertson John N. AL 1856-1857
Robertson Samuel  1832-1833 Missing state info
Robertson William H. NC 1859-1860
Robertson Zeb. Vance NC
1890-1891 
1891-1892
Robins Cornellius V. NJ
1835-1836 
1836-1837 
1838-1839
Robins W. Wallace PA 1855-1856
Robins William G. PA 1854-1855
Robinson E. P. D.D.S NY 1886-1887
Robinson George A. NC 1871-1872
Robinson G.A. PA 1870-1871
Robinson George J. NC
1864-1865 
1865-1866
Robinson Harry C. NJ 1891-1892
Robinson J.D. OH 1842-1843
Robinson Jabez MO 1851-1852
Robinson Lorenzo NY 1845-1846
Robinson M.B. PA 1869-1870
Robinson R.E. PA 1868-1869
Robinson Raleigh Ph.G. PA
1896-1897 
1897-1898 Special student 
Robinson Robert PA 1864-1865
Robinson Thomas J. GA 1853-1854
Robinson W.G. M.D. NY 1867-1868
Robinson William C. PA 1861-1862
Robinson Willis G. ME 1865-1866
Robison Clair Edward PA 1899-1900
Robison J.E. Miss. 1873-1874
Rodefer Charles P. VA 1854-1855
Rodefer William P. VA
1858-1859 
1867-1868
Rodgers Robert McMaster PA 1894-1895
Rodgers Walter R. PA
1880-1881 
1881-1882 
1882-1883
Rodgers William Miss. 1853-1854
Rodman Robert William NY
1898-1899 
1899-1900
Roe James Wesley R. Canada 1893-1894 Special student 
Roe John L. IN 1852-1853
Roe William J. NJ 1846-1847
Roehr August OH 1879-1880
Rogan Thomas Daniel NJ
1887-1888 
1888-1889
Rogers A.J. PA 1871-1872
Rogers Alfred W. PA 1852-1853
Rogers David M. GA 1849-1850
Rogers Elbert S. M.D. TN 1872-1873
Rogers Harry Wheaton PA 1892-1893
Rogers Herbert Kinsman NJ
1896-1897 
1897-1898 
1898-1899 Herbert
Rogers Horace B. NJ 1877-1878
Rogers Joshua G. PA
1836-1837 
1838-1839
Rogers M.F. Miss. 1871-1872
Rogers R.C. PA 1878-1879
Rogers Summervell Burke TX
1892-1893 
1893-1894
Rogers William H. AL 1835-1836
Rogers Willis N. M.D. TX 1881-1882 Louisville Med. Coll.
Rohlfing C.G. MO 1865-1866
Rohm J. Thornton M.D. PA 1885-1886
Rohrer Earl Penn PA
1857-1858 
1858-1859 
1859-1860 
1860-1861
Rolfe Enoch C. MA 1852-1853
Roman James A. M.D. IL 1853-1854
Rooker Alonzo P. MO 1852-1853
Rorke James PA 1845-1846
Rosa William V.V. NY 1837-1838
Rosenblith Harry Austria
1893-1894 
1894-1895 
1895-1896 Signed Rosenbluth
Rosenbluth Hirsch PA 1892-1893
Rosenthal Adolphus D. D.D.S PA
1881-1882 
1882-1883
Ross H.W. M.D. IA 1861-1862
Ross J. Lyon PA 1862-1863
Ross James PA 1841-1842
Ross James D. N.Scotia 1860-1861
Ross John D. M.D. PA 1843-1844
Ross Thomas Haven PA 1884-1885
Ross W.S. M.D. PA 1876-1877 Un. Wooster
Ross William PA 1869-1870
Roseberry Elisha NJ 1828-1829
Rostow Clarence Russia 1897-1898
Roth Julius F. CA 1891-1892
Roth Victor Theodore M.D. PA 1896-1897 Medico Chi.
Rothrock John M. NC 1848-1849
Rothrock Roswell PA 1851-1852
Rothwell G.W. M.D. MO 1864-1865
Roundy D.C. M.D. WI 1854-1855
Rourke Michael J. Ph.G. PA 1889-1890
Row Herman PA 1864-1865
Rowe John Micajaha TN 1866-1867
Rowland Joseph C. OH 1850-1851
Rowles Thomas C. OH 1844-1845
Royall Benjamin N. VA
1834-1835 
1836-1837 
1838-1839 Royal, Benjamin
Royer Adam S. PA
1879-1880 
1880-1881
Rubicon J.A. PA 1864-1865
Rudman William C. Jr. PA
1843-1844 
1844-1845 
1845-1846 
1846-1847
Rudolph Euphrates White M.D. KY 1895-1896 Univ. Louisville
Ruffin W.B. PA 1845-1846
Ruiz Fernando Nicaragua
1875-1876 
1876-1877 
1877-1878
Rumph J.D. Jr. AL 1871-1872
Runkel Theodore L. PA
1829-1830 
1830-1831
Runyan William C. PA
1880-1881 
1881-1882
Rush Madison PA 1885-1886
Russell Jehiel L. KY
1846-1847 
1850-1851 Jehiel Lamson, OH
Russell Thomas Alexander M.D. WA 1896-1897 Barnes Med. College St. Louis
Ruth Samuel DE 1825-1826
Rutherford John Burton PA 1899-1900
Rothrum Russell PA 1895-1896
Rourke Michael J. PA 1891-1892
Rovno Pincus PA 1891-1892
Rowenstock Henry PA 1892-1893
Rubinsohn Louis S. M.D. PA
1891-1892 
1892-1893 Kieff Univ.
Ruppert John H. PA 1893-1894
Ruth Samuel DE 1825-1826
Rutland W.C. TN 1835-1836
Rutledge S.R. PA 1871-1872 Listed in cat. As. M.R.R.
Ryan Charles M.D. PA
1872-1873 
1873-1874 
1874-1875 Charles - Chas.
Ryland Joseph H. Miss.
1858-1859 
1859-1860 J.H.
